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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
f ') t-,
PARTE OFICIAL
-':-:-=~==~=~::::;::=======~=============================_....--~-~~-~ ~~~~~ -Ito Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al general
de brigada D. Demetrio Cuenca y Martine?, para que fije su
residencia en Almansa (Albacete), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1899.
Azd.RRAGA
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
-+-
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAM:J?A~A
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
RESIDENCIA
AZCÁRRAGA
Señal' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Estado en
pleno el expediente incoado con motivo de varias consultas
hechaspor algunas comisiones mixtas y zonas de reclutamien-
to á consecuencia de haber variado por diversas causas los
datos que habían facilitado para servir de base al señala-
miento del contingente, dicho alto cuerpo ha emitido, con
fecha 11 del corriente, el siguiente dictamen:
«El Consejo ha examinado la consulta promovilla por el
Ministerio de la Guerra, para la aplicación del real decreto
de1.°c1e septiembre último, llamando al servicio activo de las
armas 60.000 reclutas de los declarados soldados útiles, del
reemplazo actual, á fin de cubrir las bajas que ocurran en el
Ejército' y mantener en él la fucrza necesaria, con la cual haya
de atenderse á la misión que le está confi,ada. P.esulta: que
después de haberse publicado el antedicho real decreto en
la Gaceta del día 3 del expresado mes de septiembre próximo
pasado, se dirigieron á la Sección de Instrucción y Recluta-
miento del Ministerio de la Guerra, varia13 comunicaciones
de algunas zonas y comisiones mixtas, remitiendo nuevos
datOf:l ql1ealteran los que sirvieron ele base al señalamiento
del contingente, por haberse apreciado errores involuntarios
en los estados remitidos. según lo prevenido en el arto 228
del reglamento para In ejecución de la ley de reemplazos del
Ejército, pues mientras en unas zonas el número de mozos
--<:-<X>- , es m('nor que el que se apreció para señalar el cupo, en otras,
1
,dicho número es mayor, y deben contribuir éstas con más
Excmo. Sr.: Visto. lo manifestado por V. E. ,a este Mi· mozos que aquéllas. En e.l estado inserto á continuación' del
)liste:do, la Reina Regentedal ~eino, en nombre de su Augus- real decreto mencionado, teniendo en cuenta los arta. 31 y
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ba servido autorizar al
teniente g~neral D. Emilio March y García, para que fije su
resiJencia en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre oe 1899.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de m Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
firmar en el cargo de ayudaute ele órdenes del teniente gene.
ral D. Emilio March y Garcíft, al teniente coronel de Infan-
tería D. Ernesto MaNh y Garaía, que desempeñaba el mismo
cometido á la inmediación del citado oficial general en su
anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Madrid 31 de octubre de 1899.
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Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía1
Norte, Castilla la Vieja yGalicia.
Excmo. Sr,: En vista de la comunición dirigida por
V. E. ti esteMinisterio en 16 de septiembre último, consultan-
do en qué forma debe interpretarse la real orden de 11 de
enero auterior (D. O. núm. 8), relativa al pase, con licencia.
ilimitada de los individuos del reemplazo de 1895, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver' que dicha soberana disposición com.-
prendía únicamente á los que en aquella fecha se hallaban
en fi1.'ts, pero no á los que hayan ido incorporándose poste.
riórmente; pnes éstos deberán servir en ellas el tiempo seña-
lado por la ley.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
de aquellos que considerándose excedentes de cupo, tendri'Ul
que ingresar en las filas para subsanar aquellos errores, y de
aquí resultariun perjuicios y protestas de los agraciados que
no se ocultarán á V. E.; y así como en el caso anterior que
examinó el Oonsejo, fué de opinión el mismo, que debiera ese
Ministerio de su digno cargo hacer las oportunas l'ectificucio-
nes, fáciles en el presente sin lesionar derechos de nadie, en-
tiende de coutrro'ia manera que corresponde respetar los es-
tados de las Zonas en que se señaló cierto contingente y no
aumentarlo después de fijado y hecho el reparto con arreglo
al mismo. Viene también en apoyo de este parecer, el que
por razones de equidad y conveniencia, lo extraordinario del
caso, no previsto en la ley, y por ello debe resolverse dentro
de un critel'Ío ajustado á la re..'1Jidad, que dé motivo á una
solución fácil, en la cual, como queda 'expuesto, no se le-
¡¡donan derechos, pues, aunque pudieran ser rectificados los
errores padecidos mediante sn subsauación, ésta producir~a.
daños en los interesados; debiendo últimamente tenerse en
cuenta el corto número de hombres con que se altera la ci-
fra total. En virtud de las consideraciones expuestas, opina.
el C-onsejo, de Qonformidad con la Sección de Estado Mayor y
Campaña de ese :Ministerio, que en aquellas Zonas donde el
número de reclutas resulta menor que el señalado en el real
decreto de 1.0 de septiembre último, procede disminuir el
contingente, armonizándole con el que deba servir de baseT
ya rectificado; y en las Zonas en que haya de aumentarSQ
el número de mozos que hayan de ser llamados á las filas,
no alterar los cupos seña.lados en el citado real decreto de 1.0
de septiembre».
y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen 1
de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
AZCÁURAGA
--~
152 de la ley y el real decreto de 7 de enero último, se con-
signan á la Zona de Orense 1.469 reclutas, como hase pn.ra el
cupo dc 921; á la de Almería U¡S7, para el cupo de 1.057;:i
la de Getafe, 1.320 pm'a 837 soldados; á la de León, 1.891
para 1.185; á la de Valladolid, 1.236 pura í7ó, á la de Huel-
va, 2,085 para 1.307, Y t~ la de Vitoria, 515 para cubrir el
cupo de 323. El coronel de la Zona de Orense, en 5 de sep-
tiembre, expuso que aunque en el estado que había remitido
figl1l;'an 1.474 reclutas, aparecen 4 meuos; el coronel de In.
Zona de Almería, en. comunicación de 7' del mismo mes, ma-
nifestó que sólo hitbían ingresado en caja 1.637, á que quedó
reducido el número de reclutas para cubrir 1.026 plazas1 por-
que de los 1.687 que figuraban como base, no pertenccen más
que 32 al actual reemplazo, siendo los 49 restltn,tes de años
anterior!,\s; el coronel de la Zona de Getafe expuso, que en el
l'eal decreto se fijó como base el 11,o de 1.320 reclutas, en vez
de 1.326, según el estado quc remitió en 30 de agosto; el co-
ronel de la Zona de Valladolid remitió la comunicación de la
Oomisión mixta" fecha.7 de septiembre, expresn,ndo que en el
estado remitido en 15 de julio, RO consignó el uúm. de 1.236
soldados y sólo existen, para determinar el cupo, 1.228; el
'presidente de la Comisión mixta de Huelva manifiesta, que
en lugar de los 2.085 del estado que expone el real decreto de
1:° de septiembre, ha quedado reducido el número de hom-
bres que ha de servir de base para el cupo, á 1.966; el de Vi-
torit\ expone, que en lugar de los 515 señalados en el estado
del 14 de julio, son 578 los que han dc determinar el cupo,
y el de San Scbastian, que en los 1.113 que figuran en el es-
tado del 15 de agosto, se comprendieron los 209 exentos del
servicio militar por la. ley de 21 ele julio de 1876, y no se toma-
ron en cuenta para el señalamieuto de cupo, según éntiende
dicha Comisión como corresponde. Habiéndose recibido las
referidas comunicaciones en la Sección de Estado Mayor y
Campaña de ese Ministerio, opina la misma, que lo más con-
veniente ha de ser que en los casos en que el número de re-
clutas sea menor que el sefialado en el real decreto de 1.0 de
septiembre, disminuir el contingente de las respoctivas Zonas,
armonizando el sefialado con el 'que debe servir de base, ya
rectificado; yen el caso contrario, donde haya de aumentarse
el número de mozos que debun ser llamados á las filas, no al-
terar, ya los cupos señalados, Vistos los relacionados, antece·'
dentes y las citadas disposiciones legales, el Oonsejo entiende:
que la consulta que V. E. solicita del mismo, debe inspirarBe
en un criterio de equidad que evite dificultades, entorpeci-
mientos y reclamaciones, al mismo tiempo que tener en cuen-
ta el estado de hecho, ó sea la situación actual creada por los
indicados errores, después de la publicacióndel real decreto de
1.ode septiembre último. Oomo queu.a expuesto, aquellos erro-
l'es han de producir hoy consecuencias de dos c1istintns natn-
ralezas. Así, en efecto: en las Zonns donde resulta el número
de reclutas menor que el señalado en el real docreto de 1.o de
septiembre, como realmente hay menos hombres útiles de
que disponer, la equidad y la justicia aconseja)). disminuir
el contingente de dichas Zonas, ul'monizando el señalac10 á
cada una con el nuevo estado que debe servir de hase, rec-
tificándoso con iIl'l'eglo it talcs errores, pues seria improce- Señor Oomandante general de Melilla.
dente reclamar ll'IÚB recluta!:' de lOfl que con arreglo iL b ley
httn de corresponder. En cambio, cuanto ti, los orrores contm-
rios; ó sea á los quo rel-Julteu ul ('xistir en determinadas Zo.
á 1 t 1 1 11 ,1~,EiOOMP'E'N(.:!AQnas m s roe u /lB e(} os que UUU:c~Ul los est[\doH (e real de. u J. \ ~ ~
c~eto <lioho, ya el C~nlle.i() se inclina ?)~ t:u punto á un ~'rit{\- Excmo. Sr.: En vista de la ínstancia que cursó V. E. á
1'1.0 do v~rdll~e~:t eqU1¿ttd y ,do COlr\7e~~Cnelll,porqt:opubhcada I este Ministerio en 8 del actual, en que el eapitáp. de Artille-
, dic~a dlSPO~~c.~on:. sella.lan~~ ~',n~os ~Jos y d~te,rlU1nn(~OS .á las 1ria D.. Rafael López Gómez, so.licita que se le couced.a la cruzZ~nas, vem.¡ ahora pOI l?s errores que so expIeBan á ,nunen- de pl~era c~ase de María Crlstina en vez del empleo de ca-
tar los contlD~entes, danll. lugar tÍ l'eC1amaclOnes y protestas pitan, que obtuvo por l'éal ol'den de 28 de sept~einbieúltímo
, ,
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(D, O. núm. 215), en recompensa de los servicios prestn,dos
en Zamboanga (Filipinas), del lO, al 24 de mayo del presente
año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre Ja Reina Regente del
Reino; se ha servido acceder á la petición del r~currente, por
eatar comprendido en el arto 5.° del reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra, para generales, jefes y ofi·
ciales.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de 1899.
AZ'C.~RRAGA
Señal' Capitán general de Valencia.
- ....
SEccrON DE INFANl'ERÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que elevó á este 1\finiste-
rio, en escrito de 14 de agosto último, el general presidente
de la Comisión de s~lecciónen las islas Filipinas, promovi-
.da por el primer teniente de. Infantería de la escala activa,
en situación de supernumerario sin,sueldo en l1.s refe.l'idas
islas, D. Gerardo AyIlón y Esnaola, en súplica.de su licencia
abeoluta, la Reina ~egente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien disponer que
el expresaq.o oficial sea baja, por,fin del presente mes, en el
arma á que pertenece, expidiéndoselc la liqencia absoluta sin
goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo á lo dispues·
to en el arto 34 de la ley constitutiva del Ejército de 29 de
noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto¡;. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó a este
Ministerio en 7 del actual, promovida por el soldado del re-
.gimiento Infantería de ·Alav:1 núm..· 56 Manuel Reina Toribio,
en solicitud de que se le dispense el tiempo que ~e falta,para
~umplir el de,su compromis?voluntario; y resultando que
lugres6en.el·servicio en el·mes de.agosto de 1896., habiéndo- .
le correspondido servir, en activo como perteneei.ente.alr.eem~
p¡azo de 1897, ~l.Rey (q. D. g.), y en su noU!bre.la Reina Re-
g(:lnte del Reino,.ha tenido ~ bien disponer que cau.se. baja en
.el e:xpre~adQcuerpo"por fin del presente,IDes, con arreglo a
lq..dispuesro.en.el art..17.de la ley, de reemplazos 1 en c9n-
cordancia con el 4.° .de la misma y real orden de 12 del RC';
tual(D. 0, núm. 226).
.. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conociIn:iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubl'e de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán generalde An:dalucía.
. .: ? .
OASIFICACIONES
'.~ ~:xcmo. Sr.; Vista la i~stanciaque V.E.c~~ó 4. e~te
~~lsteriO en 19 de agpsto último, promovida por. el primé~
~~~ent~.d~ regÍpJ,~entoInfa:tltería de .Bal~ar6fl njJ.m. 1.,. Dp~
~..guel I,;eon GarabIto y Tons..en.súpliQa de,.q)1(~.s!31e ºoloqlle
ntte los de su clase D. Fernando Moreno Reinoso y D. Luis
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Muñiz Butr6n, y seJe consigne!.a efectividad que éstos disd
frutan, de 1.0 de agosto de 1896; y l'el.>llltundo de :;Illteceden-
tes que el reclamante hacía en dicho año y escala de segun.-
dos tenientes el núm. 106, por lo que le cOl'respondió ascen-
der en la propuesta aprobada en l'eal orden de 12 de agosto
del mismo (D. O. núm. lOS), yen la que no pudo ser incluí-
do á pesar de alcanzar el ascenso hasta el núm. 12S, por no
contar en dicha fecha dos años de ejercicio en su empleo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del ~nteresado,á quien
con arreglo á lo dispuesto en los arts. 1.0, 15.° Y 5.° de laa
reales órdenes de 12 de agosto.de 1896, 4 de junio del año
próximo pasado y 15 de febrero del actual (C. L. núms. 185 9
234 Y 30), se le rectificará la efectividad de 31 de agosto de
1896 que se le señaló á su. ascenso por real orden de 14 de
septiembre siguiente (D. O. núm. 205), consi,gnándole la de
1.0 del mismo mes y año, por ser la de laJecha de la vacan-
te que le correspondió cubrir después de cumplir los dos años
de efectividad en el empleo inferior inmediato 11a señalad31
á los de su clase D.. Fernando Moreno Reinoso y D. Luis
Muñiz Butrón, entre quienes le corresponde ser colocado por
ser el puesto que ocupaba en la escala. de se{pmdos tenientes•
De real orden lo ,d.i.go á V ..E. para su conocimiento. yde-
más.efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1899.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Balem:es .
Ex('mo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 4 del actual, promovida por el cabo de tambo~
res, con destino en el regimie:qto Infantería de ht Lealtad, Eu-
dosio Rincón Yagüe, E1n súplica de que sele conceda en su em-
pleo'la aI).tigüedadde la. fecp.a en que príll1era vez fué pro..
movido á él, el Rey(q. D; g.),y.en su nombre la Reina Re~
gente del Réino; se ·haservido desestimarla instancia delin-
teresado por carecer de.d~rech0 á la mayor antigüedad que
solicita,con arreglo alo dispuesto en el art, 2.0 de la real 01'-
dlm·de 1.0 de julio de 1893 (C; L. nú~.232).
De orden de S. M. lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demá,s efectos. , Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha, servido disponer que los músicos
mayores D. Manuel Garrido Rabé,. del ;t'Elgimiento Infantería
de Soria :núm. 9 y D. BeQito Herná~dez de la Cruz, de la aca-
demia de Infanteria, cambien respec,tivamente de destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 30 de octubre de 1899 .
Señor Capitán general.de_ And'álucía. .
Seftoros Capitán general de la pl'imera l'egión. y Ol'denador da
pagos de Guerra.
--<:><><;>--
Exomo: S~.,: .El,~y (q..l). g.), y e:tl sq. nombre ~aReina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el segundo
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',teniente de la escala de reserva retribuída de Infantería Don
Antero García de la Ba.stida, ascendido á dicho empleo por
::I.'ealorden de 25 del actual (D. O. núm. 238), pase destinado
;:1 la Zona de Madrid núm. 57, en situación de reserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 18~9.
4ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador d,e pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:l\fini,sterio en 2 del mes actual, promovida por el ~apitán de
:la escala activa del arma de Infantería, en situación de ex-
cedente en esta región, D. Bernard~ GutiérrezSuárez, en solí-
citud de cuatro meses de licencia para la i81a de Cuba, con
objeto de evacuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
del' á la petlción del interesado.
, De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V.E.' mucho,s años. Madrid
30 de octubre ue 1899. ,.' ,
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: ,vista la instancia que en 30 del actual enr-
-só V. E. á este Ministerio, promovida por el capitán de la
Zona de reclutamiento de Talavera núm. 50, D. ,Francisco
-Ruiz Amor, solicitando pasar á situación de reemplazó con
::residencia en esta corte, el Rey (q. D. e;.), Y en su nombre
\la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
,tición del interesado, con arreglo ala real orden circular de
'18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
,drid 31 de octubre de 1899.
AZOÁRR4-GA
Señor Capitán general de 9~sHna la Nueva.
~~jj.9.r Ol'denador de pagos de Guerr~.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vist!11a insta,ncia pro:p1ovifla P9J: ~l capi·'
ián de la eséala activa del' arma de Iilfantel:ia D. Eusebio
,Suárez ~arci~, que se hálla de supernume:¡:ario sin, sueldó
,afecto tí, la Subinspección de esa Capitan.ía gen,eral, en solici~
iud de que quede sin efecto la real' o.rden de :1.3 de febroro
último (D. O. tl;úm. 35), por la que se le co:ncedió pasar á
supernumerario sin sneldo para la Península, en vez de para
Cuba como tenía solicitado, y teniendo en éuenta que ha re-
gresado á ESptoña para dar cumplimiento á lo dispuesto en
dicha real orden, en la inteligencia de que había sido dene-
gada su petición, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer quede sin efecto
la mencionad,a real orden y que el interesad'o' cC1l,lse 'alta en
.. " ... ." ...... , ".,
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la nómina de excedentes de la pri:qlera l'egión como repa-
triado de Cuba~" ,
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de ll:\ segunda, sexta y octava re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-.
SECCIÓN DE CABALLE:RÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman-
dante de la escala de reserva del arma de Caballeria, afecto al
regimiento de Aleázar núm.3,D. Joaquín Gallarza Gonzá1ez,
la Reina Regente del Reino, el]. nombre de su Augu,sto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
esta corte, y disponer que cause baja, por fin del mes act1:!al,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
qlfe desd~ 1.0 de noviembre próximo venidero se le ab,on~,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, elhl:J>ber prQ-
vIl3ional ~e 350 pesetas ni.ensuales, ínterin se determina .~l
~efinitivo gue le corresponda, prev~o ~nfwme '4el Consejo
Supremo de ~1:!erra y JYtarina. , , .' '"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
fines cons~g~ientes." Dios guarde á V. E. muchos afios:.
:M~drid 31 q,e. qctubre de ~899.
A~OÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de ,Guerra;.
-+-
SEOCIÓN DE A:RTILLE:RÍA
ARMAMENTO Y M;UNICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
fecha 6 del corriente, en la que manifiesta que el jefe de l~
Comisión liquidadora del disuelto batal1ón de Alcitntara so·
licita le sean admitidas en el Parque de la Coruña, previo el
pago por el mismo de 46¡62 pesos á, que asciende su impor-
te, las piezas sueltas de armamentc;> Remington que tiene en
su almacén, el Rey (q. D. g.), S en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que la citada Comisión
haga entrega de las mencionadas piezas al referido Parque,
cargando su importe al fondo de material del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su cónocimientoy
demás efectos. Dios guard~ á V.'E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitan general de ~a~ic~~.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y t¡lU su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido qisponer qu.e la COrD;~­
sión liquidadora del disuelto 12.0 batallón de Artillería ~~
plaza, cargue al fondo de material del misn;:to, 51 pesos 42
centavo~ y medía á que asciende el importe 'de las p~ezaa
• .~ "; : ~ < -
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sueltas de armamento entregadas por la misma en el parque
de Cádiz en 15 de noviembre del año próximo pasado, sien-
do alta en dicho parque las citadas piezas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán ,general de Galicia.
Señores Capitán genel'al de la segunda región 'y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), y én BU nombre la Reina
Regente" del Refuo, se ha servido disponer que por él par-
que de AttiUeria de Madrid, se entreguen á lit Brigada Obrera.
y Topográfica del cuerpo de Estado Mayor, 20 mosquetones
modelo 1874, igual número de mlichetes modelo 1881 y las
municiones correspondientes.
De reai orden 16 digo á V. lt. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclios añoS. Ma-
drid 80 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordénador de pagos de Guérra;
COMISIONES
Excmo,'Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombi'elaR~hip...
Regente del Reino, ha tenidos' bien dIsponer q\le el cal',ltán
4e ArtillerÍa. D. Severo Góméz Núñez, sin ser baja ep_ s; ac-
tual dl¡lstino en' este Ministerio, forme parta de hi comisión
encargada de·réaIizar los estudios y trabájós para la instala-
ción del taller de precisión y laboratorio de Artilleria, dis-
frutando de los beneficios de la real orden de 26 de junio de
1895 (C. L. núm. 190), y de los que también otorga la de 30
dé sQptiembre último á los jefes y oficiales del citado esta-
blecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier:toy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año:-d• Madrid
31 de octubre de 1899.
.AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la 1X\leva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent(:í del Reino, por su resolución de esta fecha, ha tlq:p.j-
ilo á bien. disponer que el teniente coronel de, ArtiUeria Don
Luis Melgar y Góme; Quintel'o, excedente. en la pri:J;uera re-
gión,pase á prestt:tr ,sus ser-yioios al batallón de Plt:tza de
Canarias. ' " , , '
De ret:tl orden lo digo á V. E. pt:trt:t su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma·
drid 80 de octubre de 1899. '
SECCIÓN :D~ 'INGENIEROS
OOMI8rOh"'ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1ft :Rehi;t,
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel del tercer regimiento de Zapadores Minadores D. Ig-
nacio Beyens y Fernández, se enca rgue, en comisión, de las
obras del cuartel en construcción en Jerez, á las órdenes del
comandante de Ingenieros de Cád iz.
De real orden lo digo á V. E .. parlí su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.: E. muchos años. Madrid
'30 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de 4.nda·,J:t'téi/1.
Señor Ordenador de pagos dr,j Guerra.
, DESTINOS'
Excmo. Sr.: Vistp. la instancia €il.1Jl'€l V. E. cursó á esta
Ministerio ,en 14 del corriente mes, p ,romovida por el sargen-
to de Ingenieros, )' epatriado de Cuba, ~l José Pleyan y Condal,
en súplica de l'leJ: destinado á un cuer po activo, el Rey (que
Dios guarde). yen su nombre la Reir la R~g~mte del Reino, se
ha servido drJsestimar la pretensión d [el recu,rrente, una vez;
que con arreglo á la real orden de 1"1 r d~ diciembre últimO'
(C. L. nú~",..n. 378), quedaron cerradas ¡ Iías e¡¡lCalas correspon·
die!J.tes. "el 15 de abril del corriente uf io•.
De 'real orden lo digo á V. E. paru}:su cono~'lirniento y de..
más e:'fectos. Dios guarde á V. E. m.ucl'los año¡í~ Madrid
30 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán genocal de Ca+.alUí'ía.
- .........-.....----
BECCIÓN DE CUEBrrJS DE SERV'IOIOS ESPEOIALE~
ASIGNAClONE¡ S
Excmo. Sr.: 'En vista de la insta ucia promovidlt en 211
de junio último :'por el capitán de 1nf: mteria D. Emilio dé la
Concha San Eme' terio, con residencia € ¡nesta corte; en súpli-
ca de abopode '.los 46'50 pesos que, e 011 c.oncepto de la asig-
nación corresp<'Jndiente al mes de,ago sto dé 1896, ingresó en
9aja, pel'te,neeiendoal ejército de FiliIJ~;inas, el Rey (q. D. g.),
Y en su nomhre. la Reina Regente,d~.Reino,se ha servido
resolver quel por la Comisión liquidadOl ':a de la'Caja genera!
de Ultram~.:r ,y, con arreglo á la rroa} orde: n circular de 28 da
marzo próximo pasado (D. O. :núm. 69)., se abonen al inte.
resado los 46'50 pesos de reffJrencia.
De l'IfJal orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. mue hos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general. de Castilla .J La NUeVa.
Señor Inspector de la.,. Comisión 1j ,q\1idadQl'~ ,do la Caja ge:dé~
ral de Ultramar. '
, AZCÁRRAGA --<:><~
Señor Ordenador de pagos deGnerra.
S'N, '.... " Excmo, Sr.~ E11 vista de la inF t· 'if 'E cursó á.
enores CapItanes generales de la prImera reglón é Islas Co.~ t ..' " ' .. .' anCla que vt· •
nadas.¡es ,e Mn~rs.tenQ.¡ +en 1.° de Juho últ'imo,promovi ';dtt por el pn-
, , , m~r temento.,~elnfanteria D. Ll'lis de Béjar Mel ~cader, en sú~
, -. - plIca de q-oo le sea de"fuelto el depósito de usi, gnación qu~
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acredita tif?ne hecho en lo. caja del batallón Oazadores de Bar-
celona núm. 3, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. RE\i-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la Oomi-
sión liquidadora de la Oaja general de Ultramar se abone al
interesado los 45 pesos que solicita, según previene b real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Dlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
lona núm. 3, con arreglo á la real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ?- V..E. muchos años. Ma·
drid30 de octubre de 1899.
AzOÁRIlAGA
Señal' Director general de Oarabineros.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja gene·
ral de Ultramar.
ORUOES
AZCÁRRAGA
Señor •..••
Excmo. Sr.: En vista de l!!- instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 25 de agosto último, promovida por el ca-
pitán de Infanteria D. Enrique Salcedo Molinuevo, en súplica
de abono de pensión de una cruz roja d'e primera clase del
Mérito Militar, el Rey (q. D. g.); Y en su 1lOmbl'e la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el recu-
rrente acuda-á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á
que perteneció, para que se le haga larec]amación de los de-
vengos á que tenga derecho, en la forma que pre"Viene la
roal orden circular de 13 de abril último (D.O. núm. 82), Y
respecto á las pensiones correspondientes ti las pagas de na-
vogación concecUda~ por real orden de 15 de febrero del año
actual (D. O. núm. 36), como anexas á las mismas, se abona-
rán por la Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ultra·
mar, con arreglo á la real orden circular de 28.de marzo úl·
timo (D. O. núm. 69). ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ORÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En atención al escrito que en 28 del actual
dirigió á este'Ministerio el Inspector de la Oomisión liquida-
dora de la éaja general de Ultra~ar, Em, el éuá1 manifiesta
que los trabajos dé la Íiquidación encomendados á dicha de-
pendencía, se encuentran poco menos' que en suspenso á
causa del personal que'distrae'y trempo que absorbe"el pago
á repatriados; ya'por alcances, yá por otros muchos concep-
tos, y que seria coíweniente relevarle de este cometido, máxi-
me cuando no hay razón, á su entender, para que sé hagan
por dicha-caja tales pagos, en representación de unidades por
las que han de hacerse las debidas reclamaciones y formali·
zarse los correspondientes ajustes, dejando tan sólo á cargo
de la Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar,
de considerarse preciso, la reclamación ó pedido de las can-
tidades á que asciendan los quincenales presupuestos que
vienen redactando las comisiones liquidadoras de los cuer-
pos, y giradas, una vez percibidas del Tesoro, para que por
~llas sean distribuidas 'á, los interesados en la forma. preve-
nida,el Rey (q. D. 'g.), y en su nombl:e la Reina. Regente
flel Reiho, ha tenido á bien derogar el arto 2.· de lá ;real or-
den circular de 12 del actual (C. L. núm"194), y en su co¡{·
secuéiléia disponer que "sea de la exClusiva incuinbencia de
laseoinisioIiéS liquidadoras de los cuerpos, el efectuar todóá
los págos por alcances á los interesados ó sus legitimas hered~~
ros, á que se contrae la real orden citada y la de 26 de julio
último (C. L. numo 146).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubr~ de 1899. .
AzCÁRRAGA
.Señor Capitán general de Oastilla la Nuev~.
Señor Inspector de la Oomisió'n liquidadora de la Oaja gene-
.1'al de Ultramar. .
lTIxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curSó
'h esto Ministerio, promovida por el primer teniente de la ~s­
,cala de l'eSC1'Vfi de Cro.'u,bine1'os D. Augusto Valbuena Fernan·
,dez en súplica de devoll1ción de tUl depósito, el Rey (que
JDi~A fluardc), y en su nombro la Reina R~~~nte ~el.Rein?,
hs tenido á bien dispon!''! que por la OomlslO~ liqmdadora
de la Oaja general de Ultramar, se abonc~ all~teresado las
180 pesetas del depósito de garantia de aSlgnamón que acre-
(lita tiene hecho en la caja del batal1<>n Oazadores de Barce-
t, "
Señor Oapitán genel'al de Oatnluña.
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de la Onjag0ne-
ral de Ultramar.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
seglmdo teniente de Imanteria D. José Benedicto Gallat, en
súplica de que le sea abonada la asignación correspondiente
al mes de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por
la Oomisión liquidadora de la Oaja general de Ultramar, y
'Con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo último
(D. O. núm. 69), se abon.en al interesado las 250 pesetas de
asignación que solicita, cuyo depósito acredita tiene hecho.
De real orden lo. digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de'1-8~9.·
Señor Capitán general de Galicia.
Se~.or Inspector de la Oomisión liquidadora de la Oaja ge-'
nel:~ul de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de junio próximo pasado,. promovida
por el segundo teniente de la ~scala de reserva de Infanteria
D. Matías Medrano García, en súplica de que le sean abona- .
",las 175 pesetas del depósito de garantia de asignación que
acredita tiene hecho en la caja del regimiento Infanteria de
:Navarra núm. 25, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
:Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la Oo·
misión liquidadora de la Oaja general de Ultramar, se abone
al recurrente la referida suma, con arreglo á la real orden
circular de 28 de mairZO último (D. O. núm. 69).
De real orden lo ·digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899. :'
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demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de oct:ubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Gnerrn.
~.
por oponerse á esta clase de concesiones la ley constitutiv8¡
del Ejército.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genel'a.l de Castilla la Vieja.
AzOÁRRAGA
RESIDENCI
ORGANIZACIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dli'Ígió á este
Ministerio en 29 del actual, solicitando que, al objeto de dar
cima lo antes posible á la comisión que al frente de ese cen-
tro desempeña, recaiga la Ordenación de pagos en su segun·
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á lo propuesto y en su con·
secuencia disponer que el segundo jefe de ésa Comisión li-
quidadora desempeñe el cometido de ordenador de pagos.
De real orden lo digo á V. E. para l'lU con.ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene.
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vil'lta del escrito de V. E., en el que
manifiesta haber autorizado al segundo toniente de la Guar-
dia Civil, excedente en esa región, D. Eduardo Ferreira Pe.
guero, para que traslade su residencia á Andújar (Jaén), en.
igu~l situadón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RC'gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la- determina-
ción de V. E.; disponiendo al mismo tiempo, que el citado.
oficial quede afecto á la. Comandancia de Jaén de dicho ins-
tituto, para la reclamación y percibo de sus haberes, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 14 de julio último
(D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'Íd 30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Director gene.'
ral de la Guardia Civil y Ordenado;r de pagos de Guen'a.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., en el que_
manifiesta haber autorizado al segundo teniente de la escala;.
_de reserva de la Guardia Civil D. Jerónimo Pereda Peña, para
que traslade su residencia desde Vizcaya á Málaga, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; disponien-
do al mismo tiempo, que el citado oficial Quede afecto á la
Comandancia de Málaga de dicho instituto, para la reclama-
ción y percibo de sus haberes, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 14 de julio último (D; O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma--
dríd 30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
ESCALAS DE H.ESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el capitán que :rué
de movilizados D. Vicente Prieto Sánchez, residente en Mie~
res (Oviedo), dirigió á este Ministerio en 7 de abril último,
s.olicitando el ingreso en la escala de reserva retribuida de Señor Capitán general del Norte.
Infanteria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la H.eina Regente Señores Capitán general de la segunda región, Director gene-
g.el Reino. se ha servido .desestimar la petición del recurrente·· iaJ. de la Guardia Civil y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de jtmio último, promovida por el pri-
mer teniente de Infantería D. Francisco Hipólito Fernández,
en súplica de abono de pensión de una cruz de primera clase
del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que porla Co_'
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se abonen
al interesado las pensiones de cruz correspondientes á las dos
pagas de navegación concedidas por real orden de 6 de abril
próximo pasado (D. O. núm. 76), como anexas á las mismas,
con arreglo á lo prevenido en real orden circular de 28 de
marzo últ~mo (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1'899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Ci\Til.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 6 de septiembre último, promovida por el
primer teniente de ese instituto D. Isidoro Antón Sanjón, en
súplica de abono de pensión de una cruz roja de primera
clase del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
recurrente acuda á la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase
á que pertenecia, para que se le haga la reclamación de los
devengos á que tenga derccho, en la forma que previene la
real orden circular de 13 de abril último (D. O. núm. 82), y
que respecta á ias pensiones correspondientes á las pagas de
navegación concedidas por real orden de 15 de febrero del
año actual (D. Ó. núm. 36), como anexas á las mismas, se le
abonen por la- Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultram~r, con arreglo á la real orden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69)~
D.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dfos guarde á V.E. muchos ¡tños. Madrid
30 de octubre de 1899.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva retribuid!!. de ese
instituto D. Isidoro Martinez Ruiz, en súplica de que se le
reclamen y abonen los cuatro quintos del sueldo asignado á
los de su clase de la escala activa de su instituto, y no los
cuatro quintos del de Infantería que percibe, y teniendo en
cuenta lo que preceptúa la real orden circular de 19 de enel'O
último (D. O. núm. 16), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. [lara su conocimiento y
demás efecto!'!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
gO de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
págós de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, promovida por el oficial se-
gundo de Administración Militar, con destino en esa Ordena-
.Qión de pagos, D. José Torres Silva, en súplica de que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para Alcalá de
Henares (Madrid); y teniendo en cuenta lo expuesto en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á las instrucciones aprobadas po~' real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre"de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Garellano núm. 43 José Rodrí-
giiez Pellón, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
23 d\l agostó \íltimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regel1te del'Reino; ha tenido'á bien conceder al interesa-
do el abono de la gratificación de continuación 6n filas de-
vEJngadá desde 1.0 de noviembre de 1"896, primera re'Vista que
pasó en su actual empleo, á fin de diciembre de 1897, en el
primer batállón del regimiento de Soria núm. 9; desde 1.o de
enero" de 1898 á fin de junio del mismo año, en el batallón
provisfonal de la Habnna núm. 2; desde 1.0 de julio á fin de
septie111bl'e de 1898; en el" batallón de Bnilén, Peninsular
nutn. 1; dosde.1.o de octubre á fin de dioiembre del indicado
año, en el primer batallón del regimiento de Garo11a11o; y
en los meses de abril, mayo y junio de 18t/9, en 01 cuerpo t\
que pertenece, careciendo de derecho á ella en los meBes de
enero, febrero y mar7.O ttnteriores, por hnber disfrutado en
ellos licencia á su regreso de Ultramar. Es us1111is1110 la vo-
luntadde S. M., que las Comisiones liquidadoras de los cita
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dos batallones y el regimiento mencionado, formulen las co-
rrelilpondientes reclamaciones en adicionales á los ejercicios
cerrn.dos á que afecten, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidadas, en los efectos del apartado C del artícu-
lo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitanes generales de la segünda y tercera region"es·
y Ordenador de pagos de Guerrá.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curSó V. E. á
este Ministerio en 27 de agosto último, promovida por e~
sargento del batallón de Ferrocarriles, Grisanto López .Ga.'l-
dado, en súplica de abono de la gratificación de continuación
en filas devengada desde 1.0 de abril de 1898 á fin de enero
de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dispo-
ner que la Comisión liquidadora del batallón de FerroGarri-
les del ejército que fué de Cuba, y el cuerpo á que pertenece,
produzcan las correspondientes reclamaciones en la. forma
reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capit~li general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por elsargento del
batallón éfe Ferrocarriles, Dioclecio Bravo Simón, en instan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio en 26 de agosto último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien cohceder al interesado el abono de la grati-
ficación de continuac,ión en filas devengada en el cuerpo á
que pertenece en los meses de abril de 1896 y enero de 1899,
y en el batáll"ó\.1 de Fei:roéahiles, expedicionari'o que fué de
Cuba, desde 1.Ó de mayo de 1896 á fin de marzo de 1897. Es
al propio tiempo la voluntad de S. M., que la Oofuisión li-
quidadora del citado batallón expedicionario yelde Ferro~
carriles, formulen las correspondientes reclamaciones en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
8erlOr Capitán general de Castilla la Nueva'.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPI;AZO
Excmo. Sl'.: En viFlta dé la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del actual, pl'omovida por el oficial pri~
moro de Administración Militar, con destino en la Comisión
liquidadora de la; Intendencia militar de CulDa, D. Miguel
Gai'honell y Morales tiel Gastillo; en súplica de que se le con-
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ceda pasar á situación de reempl:.tzo con residellcia. en Bn,rce-I
lona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1:1 Reina Regente del
Reino, se h¡¡, servido acceder á lo solicitado por el recurrente,
con arregló á lo dispuesto en las reales órdenes circulares de
18 de enero de 1892 (C. L. mím. 25) y 15 de febrero próximo
pasndo (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conoein.\.iento Yi
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uños. 11a-!
drid 30 de octubre de 1899. 1
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefrores Capitán generál de la primera regidn.. ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de'Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instal)Cia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
Cantabria núm. 39, en súplica de autorización para reelr.-
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mar gratifictwiolles. haberes é illll\llll11iz:.wiUlleti \.leve:uga':lttrl
por jefes, oficiales é individuos de tropa del mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita para
reclamar, en adicional al ejercicio cerrudo de 1898-99, la Cull'
tidnd ne 1.173.45 pesetas, importe de las gratificaciones y
haberes que se detallan en la siguiente relación, la que de-
bidamente justificada y previa su liquidación, se incluirá en
el primer proyecto de presupuesto que se redncte como Obli-
gaciones de ejercicios cerrados qlW carecen de crédito legislativo; y
con respect0 á;' las 387'50 pesetas importe de las indemniza-
ciones devengadas en el mes de mayo último por el coman·
dante D. Fl'ancisco Arias, no se necesita previa autorización,
por estar su reclamación comprendida en lo que dispone ht
tea10rden de 14 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 242),
oebiendq unicamente 'aCompañar á la nómina adicional que
ge le forma ~opia de dicha soberaná disposición.
De real Qrden lo digo á V. E. pata su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. Iíluchos años. Madúd 30
de octubr0 de 1899.
AzcARRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra .
Relación (fue se cita
AzcARHAGAMadnd 30 de octubre de 1899.
• ;. . .
..
ciases NOMBRES CONCEPTOS I Pesetas Cts.
I
--
Teniente coronel. D. Juliitn Monteverde GÓmez •. ~ •.....• ' Gi'utificaeión de juez instructor de junio último 4 l>
Otro. • • . • •• • • • •. »Manuel Llopia Ruiz .••.•••...•.•••. Id.ero id ........ '" ................................... 4. »
Comandante.. • .• »Fulgencio Feruández Morante•.••••• I<iem id. ~ io ........................................................... 4 l>l'José B¡;"que, Babaler.............. I(1.em íd ................................................ e ...................... 4 »
» Fran<lisco Berrio Esteban•••••••••.• I(~em íd...................... Ol ............................................. 4 »
Capitanes.... ••• »Gre~orioErlés Rodríg1:!-ez ••••••••••• I({em id......' ............................................................... 4 »
» Jose Romero Monastel'lo............ l(lero id........ '" ............................................................ 4 l>
!t Gregorio Blasco Alzola••••••..••••• IcIem lel....... " •• "•• ,. ••••.••••••••••••• ,. •••.•• 4 »
Segupqo .te;niente,¡ }) Nicola~ Ca_nalejo lriar~e .••..• ! ••••• I(1en1 íd..•• '" •••••.••••.•.•••••••••••••••••• 4 »
MédlCo crnl. • • •. ) EvenelO lnarra Echel11que.•.••••••• flonol'urios de ídem.......••.••..•.•.•.•..... 45 »
José Masollera Castella ................ Haberes de diciembre de 1898 á junio de 1899•• 154 28
. Esteban Sánehez Etnlagen.••.•••...••• !dem de agosto á noviembre de 1898 .•••.••••. 88 16
José Abella March.................... ldem de marzo á junio de 1899............... 88 16
José Rodríguez Abáce................. ldem de abril á junio de 1899 .• : .....•••..••. 66 12
Isidoro Samir Rincón ••..••••••.••.••.• ldem de dicie'll1bl'e de 1898 y enero de 1899 ..•. 44 08
Sandalio Eliá Garcia ..•.••..••••..•.• ldem de junio de 1899 ...................... 22 04
Francisco Rodríguez Figueras.•••.•.•.• ldem íd.•.•...•....•.••. " .••••••.•....... 22 04
Manuel Casellas Camps ...•.•..•...••• Idem de abril de 1899 .•••••...••••...•.•.... 22 04
Ignacio Villarreal Rediu •.••.•••••.... I(~em de agosto de 1898.•••...•••• " .......... 22 04
Angel Alvariño Fanego •••.••.••••...• ldem de abril á junio de 1899 .••.••.••••.•..• 66 12
. Justo Ijalva Barcena.................. Idem íd •••••••••••••....•...•.•..•..••.•.. 66 12
Soldados........ Jaime Sanz Casadella................. Iuero íd .•••.•••..•..•.•.••.....• ; ••.•.•.•. 66 12
Isabelito Casado Soto................. I(1em de agosto de 1898................. ; ..•. 22 04
José Corona BuCíi.rol. •••• ~ ••••..••.... Iclem de diciembre de 1898.................. 22 04
J.aime Triadó Roca ................... Idem de junio de 1899......... • ........... 22 04
Salomón Alonso García .....•••..... u • ldem íd .•...••.•.••••...•..••••......••••• 22 04
Serapio Pantoja Plato...•..••......•• , ldem id .•......•.....••••..•...•••••...... 22 04
Bonifacio Sagordia Sagavete .••.....•.. Idem de abril a junio de 1899................. 66 12
Cl·muto Arrechavalfl.ga~ll,íjÍC<.'t .••.•..... ldem de octubre de 1898..••........••....... 22 04
José Casademunt Villalta ...•..•...••. I(lem de junio de 1899...........•••.•...... 22 04
Aniceto Pujol Miguélez ...•....••..•.. ldero 'de abril á jiinio de 1899 ••.•.••••.•••... 6G 12
Vicente Castellá Larralde·.•.•••.••.••. Ia.em íd •. , •• , •.•.••..••..••••.•.•••••.• ; •• 66 12
Baldomero Díaz Rodríguez•••.....•... lucm de 17 días de junio de 1899•••..•••••••• 12 49
-
T01'AL. ,. •• ,. ••••••••• q •••••••••••••• , 1.173 45
, , I
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á ~ mm' el importe de SOCOl'l'OS facilitados á. varios rcc1utns uel
este Ministerio con su escrito de 24 de agosto último, promo- ! último reemplazo que han sido declarados útiles condicio.
v~da POl...~l comandante may~r de, la Zon.a d~.reclutamiento Inalcs, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regente
de Almena núm. 9, en súplIca de autol'lzacÍon pam recJa· J del ReiIto', ha tenido á bien conceder la autorización solici~
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tenido á bienconceder las autorizaciones que se solicitan para
los comprendidos en la siguiente relación, y desestimar la re:
ferente al sargento Angel Rebollo Anglada, por carecer de de-
recho interin, no se comprueben suficientemente los funda~
mentas de su petición; dif'lponiendoque laa autorizaciones q:ue
¡,je conceden teriganlugar por el regimiento citado por medió
t1e adicionales á dichos ejercicios, de las cuales las comprensi~
vas de pensiones de cruz y gratificaciones de continuación en
filas, serán consideradas como de carácter preferente, por
hallarse incluidas en el arto 3.0 apartado letra ede la vigent~
ley de presupuestos, y las de haberes, socorros y demás deven-
gos relacionudos serán incluidas pam su abono en el capitulo
de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de 9rédito legis-
lativo del primer proyecto de presupuesto que se redacte. ..
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iénto y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós'- Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
S,eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
AzoAURAGA
Señor Capitan general de Andalucia .l
Señor Ordenador de pagos de Guerra. I
, ,~ I
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor del tercer reginliento de Zapa-
dorcs Minadores, en súplica de autorización pal:u reclamar el 1
importe de los devengos correspondientes á oficiales y clases !
de tropa en los ejcrcicios de 1896-97, 97-98y98-99,elR~y (que'
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente d~.lRc¡no, ha
¡
Relación que se ciili
fnc1a con arreglo lÍ lo prevenido, y disponer que por la Zonn I
mencionada se fonnule adicional al ejercicio 1898-99, con,
aplicación al capitulo 5.o,llrt. 2.° del mismo, In, que quedará I
pendiente de liquidación y tí. los efectos de la real orden de I
31 de 6nero de 1895 (D. O. núm. 26). 1
De la de S. M. lo digo á V. E. pum su conoei1'niento y !
dem¡ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos ftños. ltiu,-
drid 30 de octubre de 1899.
15 »
52 50
15 \t
2 50
46 18
3 84
Pesetas ~~~
250 O2
3 75
334 6O
30 »
191 2O
30 »
23 ' O9
46 18
23 O9·
4 46
69 27
8 64.
4 5O
69 27
23 09
_ ""," 1_ NOMBRES . CONCEPTO'
Capitán•••••.... ID. Prude~cio ~orra .••..••.. Diferencias de las pensiones de una cruz del Mérito Militar.
Otro. . • • • • . • • • .. » Antomo Cue..•••••.•..•. Importe del descuento .•...•••...••••.• " .•••.•••.•••..
J 'V·I :íPagas de mnyo á. noviembre de 1898 .Sargento •.......• ose la , {Gratificación de mayo y junio de 1898 .
V· t C \pagas de mayo á agosto de 1898 •..•••••••. , 'Otro. . • .. • . .. • • • ICen e asanova • fGratificución de mayo y junio de 1898 .
Soldado. • • • • • • •. Antonio Romero •••••.•.•••. ¡Haber de marzo d~ 18.97.•••.•.•.•••••••••..•.••.••••••.
E b S" h \Htl.ber de mayo y Jumo de 1897 .Otro•••••••• ,... !Jste an, une ez••••••••••• 'lIdem de enero de 1898
(
6 socorros en octubre d~' i897:::::::::::::::::::::::::::
F . H Haber de enero lÍ lY).arzo de 1898 , ..Otro............ runClSCO errera•••.••.••• '49 rl1;cione.." de pa~ de enero á marzo. ~e 1898 ••••••••.••..
, GratlficaClól?- d.e dlChos.me~es (utensIlio) .
Otl'O. _•••...•... J0:3é Jiménez Haberes de Ju110 á septIemore de 1896 .
Otro Rafael Rodriguez Idem. ,de mayo de 1896 : ...•.• : ' '
Otro. r' ••••••••• Hestituto Dengrá..•.•••.•••• PensI0l?- d~ una cruz del Mento MilItar en los meses de ene-
ro á JunIO de 1898...•••.. ' ........•..........•.••...
Otro _ José Tubio ........•..•.. ··· Idem id. de los mese~ de diciembre de 1897 á junio de'1898
Cabo.• _••••.••.•.José González •• , _.•• , •••••. Idero id. de !,ne.ro á Junio de 1899 .•.......•.•.•••..••••
Sargento •••••.•• Pedro Mecoleta .••••.••••••• Idem id. de JU~1O de 1899•.•••...••••••••..••.••••.•.•.
Soldado .•......• José Páez .•.•.........•.•.• Haberes de a~rIl.y mayo de 1899.•••••••...•••••...••...
Otro .•••. : . • • • .. Miguel Aguilar ..•. r • • • • • • •• 5 socorros de JunIO de 1899••••••••.•••.•...••••••.•••..
1----1,-
TOTAL. a _ • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. 24.~
:Madrid 30 de octubre de 1899. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 4
este Ministerio con su escrito de 18 de agosto último, prolllo- .
vída por el primer teniente dell'egimiento Infantería de Án-
dall1cin, núm. 52, D. Jorge A. Villamide, en súplica de re'
lief. y abono de laf! pagas de jnnio, julio y agosto próximoR
}l!lSfidofi, ell;{,ey (q. D. g.), Y on sU nombre In, Reimt Regente
<1el Reino, hit t,eniuo I~ bion conceder nlrccnrrente relief con
abono do 108 hnbcrcs <leImos de junio eitauo, Ulla vez que
lOR <10 julio ItlCrOn :tCreditados en agosto y los <10 esto mC5 lo
h:tbr::ín sido en septiembre, ambos :tI respecto de fie<1io Suel-
do, con nrreglo:.í lo prevenido en el arto 19 de 1M! instruccio-
nes aprobadas por ren1 orden de 16 ele IDro:Z(I de 1885
(C. L. núm. 132), y disponer que la paga del reieri<1o mes de
jtinio se reclame por el expresado regimiento en adicional al '
ejercicio cerrudo de 1898·\)9, de caracter preferente, cottlO caso
comprendido en el apartado C del m:t. 3.0 de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de oetubre de 1899.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla)11 Nueva.
Señor Ol'denadqr de pagos de Guerra.
l1Jxcmo. Sr.: En vista de In. ~stancia que y. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 21 de agosto ¿ltimo, proxno-
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vida por el segundo teniente de la escala de reserva de In·
fanteria, agregado á la Zona de l'eclut..'l.miento de Oviedo
núm. 7" D. Carlos Cuervo Valdés, en súplica de abono de la
paga del mes de diciembre del año anterior, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que, considerándose con.
efectos admin.istrativos para la revista del mes de diciernbre
citado la orden de alta del recurrente en la referida Zona, se
reclamen por ésta dichos haberes en concepto de relief, for-
mulando la oportuna adicionalal ejercicio cerrado de 1898-99,
de carácter preferente, siempre que no haya recibido el inte-
resado las dos pagas de marcha á que se refiere el arto 172
del reglamento vigente de revistas, pueB en caso afirmativo
no sólo no tendria derecho al sueldo del repetido mes de
diciembre, sino que habría que deducirle el de enero si-
guiente.
De real orden lo digo á V. E. Pllra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de (Juena;
-,.-
SEOOIÓN DE JUSTICIA Y DEREC:a:OS PASIVOS
ffiPOTECAS
Excmo. Sr.: En vista de una instanpia promovida en
Cádiz, con fecha 29 de marzo del corriente año, por D. José
María de Díos Rivera, en solicitud de que se declare cance·
lada la hipoteca que grava una casa de su propiedad situada
en dicha ciudad calle de la Cruz Verde núm. 1 antiguo y 24
moderno, y cuya hipoteca fué constituida por D. Miguel
Clauset y su esposa D.a Rosalia Rodríguez Arellano en favor
de la junta de Montepío militar, para responder de la dote
da 60.000 reales de vellón correspondiente á la citada Doña
Rosalia Rodríguez, según escritura de 20 de septiembre de
1794, ante el escribano de Sanlucar, D. Francisco de Mu-
nagorri, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformi~ad ,con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próximo pasado,
ha tenido á bien resolver que la orden de 2 de noviembre de
1874 declarando con carácter general libres cuantas hipotecas
y depósitos se hicieron por los oficiales del Ejército y sus
prometidas, con el fin de asegurar su ,subsistencia y el porve-
nir del matrimonio y la prole, y concediendo á los interesa-
dos levantarlas ó retirarlas cuando les conviniera, previas las
formalidades que el caso requÉlría, comprende de lleno á la
hipoteca que grava la referida finca propiedad del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su cop.ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Mmina.
PENSIONES'
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevcnlao en el real decreto
de 4 de abril del corriente año (D. O. llúm. 75), y. de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Malina en 3 del preEente mes, el Rey (g. D, g,), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 2.875 pesetas que, con arreglo á
la ley de 25 de junio de 1864/ fué señalada por real orden·
de 21 de diciembre de 1891, sobre las cajas de Cuba. á Doña
Emilia Abstengo Camesaña, en concepto de viuda del inten-
dente de división D. Enrique Hernández Colón, se abone á
la interesada desde 1.o de enero del año actual por la Paga-
duría de la Junta ele Clases Pasivas, reducida al importe de
2.250 pesetas ánuáles, que es la que le corresponde según la
citadll.ley all'especto de la Península, é ínterin conserve su
actual estado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en
el percibo ele su refeddo anterior señalamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30-de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con!lejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre !a Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á Dionisia Castillo Castro, residente
en Fuente Vaqueros (Granada), madre de Antonio Cuenca
Castillo, so:ldado reservista del reemplazo 1891 que siJ:vió en
el batallón expedicionario del regimiento Infantería de Gra-
nada, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara á la.
interesada desde ellO de dicho mes y año, hasta el 28 de no-
,viembre del referido año de 1895 en que falleció su citado
hijo, por el regimiento Infantería Reserva de Baza núm. 90;
todo .conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden cÍl'cular del 7 del mismQ mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
AZCÁRRAG'A
Señor Capitán general de Andalucla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
~gente del Reino, de. acuerdo con lo informado por ese Con.
seJo Supre~o,. ha tell1d.~ á bien conceder á los comprendí-
dos en la slgUlente relaCIón, que empieza con Antonio Gómez
Caballero y termina con Juan Velasco Rosado y Ana Pereita
~afra, por los conceptos que en la misma se indican, las pen-
SlOnes anuales que se les señalan, como comprendidos en las
leye~ ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debe--
r~n satisfacerse á .los.interesados, por las Delegaciones de Ha-
c:enda de las prOVlllOlaS qne se mencionan en la SUsodicharela-
clón, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de
que los padres de los oausantes disll'utarán del beneficio en
coparticipación y sin necesidad de ntleva declaración en fa-
vor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven Stl
actual estado.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
,más efectOR. DlOS guarde á V. E. muohos años. Ma,ddd
30 de oetub,re de. 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
Señores Capitanes generales de la primera ~egul?.aa tercera
quinta: sexta¡ séptiu)'l\.y ~~';,,-~as regi;~es. ' ,
© Ministerio de Defensa
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.Belación que se cita
M.addcl~.de<olli.ubre de 18911.
,- •
PENSIÓN ; ¡¡¡lORA.
A.NUAL Qu:a Leyes !IN QUE DEBE'EMPIlZAR RIlSIDIlNOIJ. DlIl LOS IN!rIlRlIlsJ.lloa
Parentesco Sil LllS Ó reglamentos· ' EL· ABONO Dele&,acion de HaciendaN07. .mEES DE LOS INll'EREs.AJ){)S· con los EMPLEOS y NOMBllES DE LOS CAUSANTES CONOEDlIl DE LA PENSIÓN de la>provincla en que se les
, que se
consigna.el pagocausantes les apllcan Pueblo ProvinciaPesetas Cts· Dia Mes Año
- -"-
-
n' wniG Gómell Caballero ••.••••. Padre ...... Soldado, Antonio Gómez Rivas••••..•.•. 182 50 15 julio 1896••• 20 ma~o ••• 1899 Granada., ...•..•.••. Nerja•.•.•.••••••• Málaga.
r egodo Gil Gil Y Agueda Caballer
ldero. Vicente Gil Cahaller.; ........... junio•.. Pagaduría de la Junta' SareiÍa ......... '1 ••••••.•.•.... Padres ....... 182 50 ldem .••.•..••• 25 1899
. de Olases ~asivas ••• Víllafranca del Cid. Castellón •
,smón Garcia Garcia y Josefa Cano
Vill!rve~de .•••.••• A.lbacete.8uárez...•.•••..•••..•.•.••.•. ldem ..••.•. ldero, Félix Garcia Cano •.••.....••••.• 182 50 ldem •.••..•.••• .3 ídem .•• 1899 Albacete ..•. , .•••••••
iuJián Heras Lamente y María Co-
1899 Zardelcuende .••••. Soria.rredor Lafuente................. ldem •..•••. Idero, Pedro Reras Corredor............ 182 50 Idem .....••••. '8 julio.... Sol'Ía ••••••••..••.•..
Jasiano lbáñez Bernardo y María
ldem, Antonio Ibáfiez Alcalá ..... '••..•. Pagaduría de la JuntaAIealá Sabatoc•.••••...•.•••... ldem ...•••• 182 50 ldem." .. , ••••• 5 ídem ... 1899
. de Clases Pasivas ••. Azuara..•••.•••• ~ • Zaragoza.
fosé León Luna Gama y Dolores
ldero, Manuel Luna Sebastianes ••••.••• 1898 Puente Genil •••••. Córdoba.Sebastianes Pérez.••••••.••••.. ldem .•..... 182 50 ldem .•....•... 7 sepbl·e .• Idam •..•.••••••..••
11{1i',ía Concepción Lidón Martínfz. M~dre viuda. ldem, Cayetano Duarte Li dón .•........ 182 50 8 julio 1860 ..•• 1.0 junio •.. 1899 Murcia ••••••.••••••• Lorca•..••••..•.•. Murcia.
fosé J\lartínez Conejero y Julia
Játiva ••••.••••.• Valencia•.lbáñez Perales.. : ••••.••. " •... Padres..•••. rclero, Rafael Martínez lbáfiez ..•......• 182 50 15 julio 18\)5 •.. ' ¡¡ julio•.•• 1899 Valencia•••••••.••••.
ruan Martín Gallego y Vicenta
Sá.nchez Redondo .•.•••....•... rdem........ ldem,.Eugenio Martín Sánchez••...•.•.. 182 150 {dam•....•..••• 20 ídem •.. 1899 Pagaduría de la 3unta
. de Clases Pasivas ••. Don Benito........ Badajoz.
iJ'rancisco Pozas Sevilla y Juana
Ub3da............ Jaón.Marí;: RilizDbra ............... ldem '" ••.• rdem, A.lfonso PozlLsltuiz .••.•...•..•.• 182 50 8 julio 1860 .••. 8 octubre. 1898 Idem .....•.••.....•.fun..n de PE)dro López•••...••.. ~ .. Padre....... Idem, José de Pedro y de· Pedro •..•.•..• 182 50 15 julio 18\)6 ••• 1.0 sepbre .. 1898 Burgos............... Quintanar de)a Sie·
rra, .•••.......• Burgos.
roeelfa Pitó Vúquez ••.••.••••••• Madre viuda. ldem, Emilio Balsa Picó ...•.••.••••... 182 50 rdem........... 13 diebre... 1898 Pagadul'ia de la Junta
de Clases Pasivas ••. San Miguel de Roas. Lugo.
rosé iRequena Domingo y Clara Za-
Valencia.honero Banaclaig .•.•••.•.•..•• Padres •.••.• ldeJ!l, Juan Requena Zahonero.......... 182 50 ldem .•...•••.. 11 junio .•• l899 Valencia .••.•••••••.. Siate Aguas ..•.•••
rranei.sco Saldañ~ Galbán y María
Sevilla.,del Amparo Piítto Jiménez •••.. rdem ••.••.• ldem, Manuel Sltldaña Pinto. . • . . • . • • • • 182 50 ldem. •••.•..•. 6 agosto'.. 1897 Sevilla ...•.••••.•.•... Osuna ...•••.••.•.);" Regina.:Ggartery Encinas .•••. Viuda....... Gral. de diYisión, D. Felipe Fernández~3 "'50 »125 junio 1864 Y( 19 mayo ••. 1899lPagaduría de l~ Junta Madrid •••••••••••'Cavada y Ellpadero.................. .1 R.O.4iulio1890 de Clases Pasiva•••. M~drld.~d\lapQO Velaseo. 'Rejas y Petra
\Vaca Pérez......0-. ~ •••••••••••• Padres ••••.. Soldado, Juiján Velasco Vaca........... 182 50 15 julio 1896...• 9 ju,nio••. 1897 Valladolid ••••..•.••• Mojados •.•••••••• Valladolid.
'uan V.el.aflCO Rosado y ADa Pe-
I'eita Zefra4 ••-•••.••••....•.•.•. ldam ••••.•• Guardia civil, Francisco Velasco Pereita•• 182 50 ldem.••••••.••. 15 ídem •.. 1899 Málaga •••••••...•.•• Ronda •.•••.•..••• Málaga.
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AZCÁRRAGA
Señpr Capi~án general ªe Cataluña.
SeñorPreBidente del Consejo' Su,premo de Guerra y I\iarina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el comi·
sariodegnel'l'a de segunda clase, graduado, oficicial primero
de Administración Militar, retirado, D. Miguel García Rose-
lIó, en f;1úpÍi~a de revisió~ del expediente de retiro que se le
cou.c€ldió por l~s 9¡:tjas de la isla de Cuba, según real orden
de 16 de enero de 1888 (D. o. núm. 17), el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo C011
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en
25 de s.eptiembre del año actuai, y con sujeción á lo dispues-
to en el real decreto de 4 de abril del mismo (C. L. núm. (7),
ha tenido á bien conceder al interesado, en, vía de revisión,
el suelqo auual de 1.000 pesetas, superior á los 30 céntimos
<lel dl3 su empleo que le corresponde en la Península, como
G~mlll.:endido e.n ltj. excep,cióJ;l determinada en el arto 4.0 del
citado real decreto, debiendo satisfacérsele dicha cantidad
por la Pagaduría de la Junta. de Clases Pasivas, á partir de
1,° de er¡ero de.! año actual.
. De r,ealorden ¡ci digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de octubre de 1899.
AzoÁRR.A.GA
Señor Presidente del CQJ;:uilejo Supremo de Guerra y Marina.
,SmCGIÓN DE INSTRtTCOIÓN y RECLÚTAMI1iiNTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
en Barcelona, en súplica de que se le consigne por el Tesoro
de la Penímmla y en la cuantía que le corresponda, el suelo
do de retiro que se le concedió por las cajas de la isla de
Cuba, según real orden de 26 de enero de 1893 (D. O. nú-
mero 20), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 19 de junio del corriente
año, y con sujeción á 10 dispuesto en el real decreto de 4 de
abril último (C. L. núm. (7), ha tenido á bien conceder al
intel"esap.o, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó' sean 562'50 pesetas mensuales, ql1e le serán
satisfec4as pOr la Delegapión de H::wienda de Barcelona, se·
gún solicita, ápartir del1.° de enero del año actual, así co-
mo las diferencias entre este señalamiento y el 50 por 100
d€ll que disfrutaba durante los meses que llegase á acreditar·
sele por virtud del arto 5.° del mencionado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Ceriñola D. Alfredo Ló-
pez Echar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la B.eina Re-
gente del Reino, se ha ser'Vido concederle ingreso en el Cole-
gio prepal'8,torio militar de Tl'ujillo, como huérfano de mi·
litar muerto en campaña.
De reíll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1899.
AZCÁRRA~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
.p. o. ~úm. 242
Excmp'. S;r.: El Bey (q. J). g.), y en su nombre la Reina
Reg~:p.tedel :u.eino, d~ ~cuerdo con lo iD;formado por el Con·
l:Iejo SU<P~e:q'\O P.e Gue;rrlt y :M;arina <en <6 del actual, ha tenido
á bien conceder á Dionisia Castillo Castro, de estado viuda,
madre de Antonio Cuenca Castillo, soldado que filé del ejér-
cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le co-
.-~rfl.sp'<>.qde !3.9.Il ~r¡;~,glp á la ley de 15 de julio de 1896, tarifa
núm. 2 de la de 8 de igual me.s ,de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es~
tado, por la Delegación de Hacienda de la p'r:~vinciade G~a­
nada, á partir del 29 de noviembre de 1895, en cuyo día cesa
~n ~l peJ:.c,i.b.o d.e la de ¡SO, !J.é.nti~oª (le pe,seta diarios que co-
mo mll¡d~~ ~e .aoldado reservista se le concede también por
real orden de esta fecha.
. De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiElnto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de octubre de 1899. '
AZOÁltRAGA.
Señor Capitán general de AndalucÍtt.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G-uerra y Marina.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefíores Presidente del Consejo flupremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la príméra región. < .,
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coro-
nel de Infantería, retirado, D. Ciriaco Sos y Diaz. residente
~ ~"',
Excrno. Sr.: En virtud de lo determinado !'ln el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
confor:rpidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
, GUElrray Marina en 16 d,el presente mes, el Rey (q. D. g.),y
en su nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido :i bien
. dispone~ q~e la pensiÓn'anual de 1.250 pesetas que, 'con 'arre·
glo á la ley de 25 de junio de 1864, abonable por las cujas
de Filipinas, fué 90ncedida por real orden de 6 de mayo de
1891 á D.a Felipa Valdés y Rubín de Celis, en concepto de
viuda del capitán de Infantería, retirado, D: Cándido Du· .
bouzet Martínezy que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á sus hijas
y del causante D.a Manuela y D.a Francisca Dubouzet y Valdés,
á quienes corresponde según la legislación vigente; debiendo
serIes abonada, en partes iguales, por las cajas del Mi~sterio
de Ultramar (Tesoro de Filipinas). á partir del 5 de abril de
1898, sig1J.iente día ?1 d,el óbito de su referida madre, hasta el
1.0 de enero del año actual, desde cuyo dlá continuarán perci
biendo el beneficio, reducldo á la cantidad de 1.000 pesetas,
por la Pagaduría de la .Tunta de Clases Pasivas, previa la co-
rrespondiente liquidación; debiendo cesar en su coparticipa.
ción la huérfana D.a Manllelf! el 18 de febrero últim9,' en
que cc)ntrajo matrimonio, y desde la citada fecha se acumu-
lará la parte de ésta en su otra hermana D." F~anci¡lca, que
.pisfp~~~.P2ren~E\r9 ~~m6;n?iQIlad.ap¡:w~ión ínterinperma-
nezea soltera y justifique CQll autfllaC,i6.J;i que no ha perdido
la nacionalidad española, en la forma establecida en el artí-
culo 8.° del referido real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. ];)ios guarde á V. E. ~uchos años. Ma~
drid 30 de octubre de 1899.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE ASUNTOS GENÉRALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 27 de enero último, y en consi~e­
ración al celo y laboriosi(lad demostrados por el personal en·
cargado de realizar los trabajos extraordinarios de fortifica-
ciones y artillado llevados á cabo en esa región durante el
año próximo pasado, para completar las defensa8 de algunas
de sus plazas en el breve tiempo que las circunstancias exi-
gían, el Rey eq. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por l:éSolución de 18 del actual, ha tenido ti bien con-
ceder á los jefes, oficiales, funcionarios civiles é individuos
de tropa comprendidos en la siguian~e relaciÓn; que p:¡:i;nci-
pia con el coronel de Infunteda D. llimas Martinez del Villár
y terminaa con el obrero del 6.0 batallón de Artilleda de
plaza Ra~ón Seoane Martinez, las recompensas que en emi Se
expresaIl. .
De real ordelllo digo á V. E. par~ su (lollocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 25 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generúl deÍ Norte.
Armas ó cuerpos Clases
.Relación que se cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
Capitán ....•••..
Ingenieros Otro ••••••••.•••
• o +- .. ., •••• Otro .
Oficial celador 1.a
Otro ..
Maestro de obl'as.
Otro ..••••••••••
Otro •.•••..••.••
Administrador 'de la aduana de Irún•.•••
Infantería ••..••.•.••• C~ronel...••••••• D. Dima~ Martínez del V~!ar.•.•. , 'ICr~z ~e 3.a clase·del Mérito Militt:¡,r COIl dia-
\
Obro }) FranCISCO Novella Munlz.•••...• j tintlvo blanco. . .
Teni011te coronel. }) E~rique !,osada del CorraL •...• !Cru~ ~e ~.a clase del Mérito Militar con.
Comandante..... »VIcente Eulate Morera.••.••.... ) dlStllltlVo blanco.
Capitán. . . . • . . •. »Ramón Alfonso Canella ..•.•..•.
Artillería .•.••••••••.• Otro............ }} Antonio Fer?ández Landa y SeíIl ., ..
Ot~o .••••.: •••. , ) T?más Gorr1l1 Toral: : .: •••••.•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con día.
PrImer temente.. ) VlCtor C~rrasco Amlli'Vla... .•.• . tintivo blanco.
Otro............ l) Jesús QUIntana Junco •••••••...
Otro.......... .• »Pedro Vignau Lezcano••••••..••
M.O taller de 3.a .• }) Antonio Crumols Franquera ••••
Teniente coronel. l> José Gómez Manez "j ,
Otro............ }) Juan Roca Estada••.•.••.••.••• Cruz de 2.8. clase del Mérito Militar con
Comandante..... ) José Maria Manzanos y Rodríguez distintivo blanco.
Brochero.•....••••••••.•••••
}} Jesús Pineda del Castillo •••••••• , .
}) José Medinnveitia Vivanco ••••••
» Francisco Susasana Torrente..•••
» M.ariano Huel:tas Rodríguez...... pru~ ~e ~.a cl:.tse del Mérito Militar con
}) VICente Beltran Aznares..•.•.•• 'Ir d18tmtIvo blanco.
» Manuel Caballero Sierra ••••••••
}) P!ttricio Cuñado Pastor ••••••...
» Federico García Mercadel •.•...•
» Federico Bazán Fernández Bizttrra¡Cruz de 2.11, clase del Mérito Militar con dis-
. tintivo blanco, libre de gastps.
Jefe de estación de lrún................ »Francisc;> Medina RU.iz ••.••••. ·.~cruz dei,!1ó clase del Mérito Milit.'tr con
ldem id. de San Sebastián.............. }) Ismael Garcia A~varez.:.. ••. . ••.. distintivo blanco libre de gastos.
Inspector do los F. C. deINOIte ...•••..•• »Alberto KowalJn Brusson...•••...
\
sa,rgento .• , ••••• IGregario San Germán Pablo..••....
Otro ••.••••••••• Celestino Vela Sancho..•••...••.•..
Otro. . . . . . . . . . •• Eustaquio Alfara Vizcaino •...•..••
Cabo...••••••••• Maria~o Rodríg?-ez San José ....••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
6,° Mn. Art.a de plaza.. /Otr? ...•..•..•. José.Pmos IglesIa~................. tintivo blanco.
ArtIllero •.•••••• Belllto Hernán.Perez...•......•. "
Otro, • • • • . •• •• •• Niceto Corroto Martín ••.••..••..•..
Otro. . . • • • • • • . •• Rafael López Megín••••••...••••..
Obrero .•.••••.•• R..'tmóIl Seoane Martínez••••••.•••.
I I
Madrid 25 de octubre de 189~.
©Ministerio de Defensa
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IMPRENTA Y LITOGRAFIA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA EH LA ADMINlSTRACION DEl ~ DlARIü OFICIAL- Y I COLECCIDN LEGISLATIVA-
., oUTO.. pedido. han ele &rlg1:se, al Admln!stradol'.
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Del afio 1875, tomo 3.o/á 2'50 pesetas. . .
De los afios 1876, 1879,:1880, ,1881,1.° Y 2.0¿del1885, 1886, 1887'1.1888, 1889,~1890, 18911 1892,:1893, 1896,
1897 Y 1898, á 5 pesetas cada uno. _ .. .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen!q,dw1irir toda ó,parte de~J.a Legzslacz(m publicada,
podrán hacerlo abonando ~ pesetas mensuales. '. _ . .'
Diario OficialJó pliego~de Legislación que~.se compre st;lelto, sienQO'~del día, 25 céntimos. Losh atrasados, á.,50 íd.
Las subscripciones 'par~iculares podrán hacerse en la fonna siguiente: .
1.· A la OoZecct6n Legis'latifla, tU precio de 2 peootss tr.im.esiire, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.& Al Diario OfciaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y su al-sa podrá eer en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario OjWiaZ y OoleccitM LegisZaU,a, al ídem iJ.e6 íd. fd., Y BU alta al Eiario OfimaZ en cualquier ni..
mestre y á la OoleccWn. k3g~Za#fHJ en primero de ai1a. •
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre ttatuml, sea cualqUIera la fecha de ~t! ~l~a,
dentro d,e este periodo. ,
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente ti otro af10 de le. atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y OoZeooión LegisZatifHJ.
---- ..-. ..--.~___.:...':ft3::__;.• - _
ESCALAFÓN
DEr.
ESTADO MAYOR GENER.A,L DEL EJÉRCIT()
CORONELES DE LAS ,ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impr@sión, se:J:talla á~Ia:venta en esta AdministradónY,y en"'el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique Garcia, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanias generales. '
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general pOI' el orden de antigüedad que cada uno tiene en su"
empleo, S va. precedidó de la resefl.a histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre~las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los sefiores Generales. .
Precio: 3 pesetas.
ESTUDIO GRÁFICO DE LA. TACTICA DE INFANTERIA
POR
DO'N VICENTE ÁLVAREZ ARDANUY
Obra premiada con la cruz de primel'a clase del Mérito 'Militar; declarada de utilidad y recomendable para
el estudio de la táotioa por R. O. de 4 de septiembre de 1899 (D. O. núm. !96).
El primer tomo contiene las láminas, en dos coloros, de todoS:lo,~ movimientos de sección y compailía, y 01 so"
gundo las de batallón.. ,
, ~~ precio d~ c~da tomo encuader.aado es de 1,50 pesetas, en libranza ó letra de fácil cobro, lÍ nombre del autor,
~pItán del regImIento Infantería de El Bruch núm. 95, en.lv,fro:u:es.a; ,;1 en Madrid al oficial 3.° de Oficinas Militares"
• Eusebio Ruíz Medrano,. en el Depósito qe la Guerra. '
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DEPOSITO DE: LA GUERRA
D. O. núm. 242
lilllll.Jll 'OeJlere. ole ea.e il:••a.leclalen•••e "acen i ••• clue .e Inpre•••, e...... ., '.r.ulul•• para l•• cuerp•• ., .epell.ene.as
.el J.ijérclie, á pr_I•• eC.D••C •••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL '~nS:MO
PLANO DE ~fADRID 'y SUS ALREDEDORES
.En esca.la. de 1 'Por lOO.COC.-Preoio: UNA 'Peseta ejempla.l'•
.NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
Snesoa,la.de 1 p~r 1.0QOooOI sn 4. hojars.-.Precio: ~pell~t(!,s ~empW'.
",
. .
... _ es J_ .. 5-' ( ,._6_.&( ti a: .. ooe% l. 4_
ANUARIO MILITAR DE ESPÁNA
PARA 1.899
Oon un APÉNDieE que contiene todas laa varia'liones ocurridas hasta 20 de :marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oon-
ti mos por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓNt MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de Záminas), es de 'LU1a peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
}IANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JONIO DE, 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ABMADE INfANTER A . .
TOMOS I Y II
Tercera edici6n del1.er tomo, reformada con ar:veglo á los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y,á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del 2.° tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera. de
conformidad con el ~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende) encartonado) al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4. peseta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
---_._._-------------------------------
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO'
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.a EDICIÓN, CORREIGI DA y AU M ENTADA
aO:Mp¡¡N:DE: Obliga.oiones de todas las clases, Oraenes generalllS para o!oiales, Honores '1 tra.tamientos mmta-HU
Servlolo de gua.rnioi6n '1 89rvlol0 Interior de loa O\'l.e11'o& de infanteria '1 de oaballería.
La, obr~ ~~ene forma adecuada para servir de texto ó de consulte. en todas las Academias militares, y es también
de gran utIlIdad para el ingreso en los Oolegios de la GMrdia Civil y de Oarabineros. .
S?- ~:recio en Madrid, encartonada, es de 8. pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más ee remite certificada á
provmOlas.
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